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••a • U i f l l l o r i H f i n t i J i vapilal tia provincia dcsJe une _ 
"'ie' puUtoiB óíoiiliníiitf *o dita , y dnfa'-cttftirA «l'W 
- JmpwM para • lo* Atmto i pueUtBi í e U n n w i p r ^ m v n , 
tffi Ierra, ÓVacüel > n M u t o i ({ttt u tafttofoa -p-o. 
.Ulieir tu . hit ^Bultiinei «ficiilits tt hm dt> r í m i l i í ' «1 
. Oefu' político rmpfctiT», par, tuvo éuoJocta «e ^ « • r á n 
lal «di tu ros da las . mfineioutúu» prrródicut -' 9o oirrfihit 
d« ««U diejioiióifln i lot Seiaurt». CapH»ftM gcnMale». 
(Orden» cíe V de átirit y 9 * Jje»;» rfo « W J ' ' 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
AKTÍCILO. DE .OFICIO. 
Gobierno de1 Provincia. 
•JBrt Id Gaceta -del 29 de Mayó . próxima . 
• pasado ínúm i 49 • . inserta da l i éa l t>l--
den ^circular .siguiente<: .,, , ; , , 1 . ; 
' . ^Heyíccnífa;=A'e9íicftiáoj 2.°. v 3'b . 
.x , f i a llatnado- la a t e n c i ó n d e : S . - M . : b i PifeiifA. 
• (Q;vDl ' : 6 ' i ) 'Ja ind i scu lpab le apa t í a con (^ue en- al* 
gunas provincias se -mi ra el impor lan t i s i r t io t a -
\<ino">(]e> Beticficencia, u n o • de\*-af[uelIos q ü e es 
imas indispensable fomentar con- sostenido e m -
•peño{ y ^ e n ' c u y o desarrol lo p u e d e n ' acreditar 
su celo c o n m a y o r provecho del pais las-Auto-
ridades p r ó v i h c i a l e s í . P a r a q ü e tengan c u m p l i -
.de» efecto las i -e íormas que el Gobiernb-medita( 
de acuerdo c o n los geli'et-osos deseos de S. M . , 
•es absoíutá t i r ie i l te^preciso q u é ISs n i i ró8 ' de . l a 
•' A d m i n i s t r a c i ó n central se encuen t ren ten todas 
partes secundadas por sus agentes con igua l ra-
pidez,, con la,"misma, perseverancia y . e n e r g í a . 
' " G o í r é s p o n d é n ' a n dd ú n a n lahera m u y : in-^ 
completa á las atenciones de l a A u t o r i d a d s u -
. iprema los^Oobernadores de ¡p rov inc ia que c r e -
¡ .yesen , l imi tado su: encargo á ihantcnei ' e l ó r -
, de i i i velar-.por Ja . observancia ¡ d e - , l a s leyes, :y 
, , atender, al despacho.de ¡los ¡negocios ó r d i t i a r i q s . 
, , A l ; l a d o de estos deberes,: c ú y ó ¡olvido les l i a r í a 
.. i n c u r r i r . . e n . u n a grave responsabilidad, i>el G o -
l i i e r n o '.exige por pun to : general á lodos sus 
func ionar ios u n a . a t e n c i ó n coiistante para estu-
d i a r las i.necesidades, Correg i r , los abusos y ' f a -
s,yprec6r lo» intereses del , t e r r i to r io de s u j u f i s -
1 d icc ión ; y, . cons ide ra rá los .resultados e n este 
concepto obtenidos por cada 'uno de ellos como 
la n í a s s e g ú r a n ó r n l á de s u celo y capacidad 
-pam^el s e r v i c i o , p ú b l i c o . ..• 
- , S i n sal i r de lo prevenido^ é n d a ley- y r e g l a - • 
.-.Imenlo vigentes'Sobre bene í icenc ia j los G o b é f n a -
dores -.de prov inc ia tierten ancho Campo en q u e 
ejercer ú t i l m e n t e s u actividad» a d q u i r i e n d o « n 
1»onroso1 t í t u l o al-aprecio ...de S-. .M¡; y á ila gra-
. t i t i td \ de Ios - pueblos;^ y. ó> f in de i co i l s egu i r l o , y : 
v de hacer cesal\ los entorpeclinientos c o n q u e 
hasta ahoVa h a tropezado e n a lgunos p l i n t o s 
esta, interesante parte i de la A d i n i n i s t r a d o n , l a 
1S.EINA . (Q^Di' . G . ) m ú m a n d a p r t í v e n i r á V ; S'.i 
. 1 . ° ^ . Q u e - . d é inmedia tamente cUinpl imien lok 
si ya n o lo liubibse hecho,--,' á la c i r c u l a W e x p e -
. d ida e n i 'gS.'de. A b r i l ^ ú l t i m o - i p o r " la Dit'eccioR 
de BeneficenCiavié- inser ta -en l a . Gaceta dcu98 
del m i s m o nie?; . 
S." Que r eun iendo , tin sesiones efc l raordi -
. nanas a la J u n t a p rov inc i a l de Benel icencia , 
ejicite eficazmente su ce lo-para q ü e s in levantat1. 
h i a ñ ó se t e rminen- e n ü h -breVe plazo los t r a -
bajos, á . q u e . s é r e í i e í e n Tos a í t í c ü l o s ' 9 6 - a l - 1 0 0 
de l .reglaniento del ramo; hecho lo Cual, >l0s re-
t n i t i r á V . S. c o n i n l b r m e - á la- a p r o b a c i ó n ' d é 
v S . , M . :\ • ' ; •••••-.'C-
. ¿ Q ü é se: dirija : V , ; S . : e n lós - m i s m o s ' t é r -
tnino's á. las Jun tas municipal t íS y A y u n t a n i i e i i -
tos, hasta conseguir q ü e en todas las l o c a l i d a -
des ise plantee y regularice el servic io de h o s -
pi tal idad domici l ia r ia , imprescindible basé de to-
do b u e n sistema d é beneficencia. 
Pai 'a ello se t é r i d r á n p r é s e n l e s e l a r l í c ü l o 30 
de la ley de 20 de J U n i o d é 1849, y los 7, 41, 
8.3 al .88, y 90 de l reg lamento d é i 4 de M a -
yo de 1 8 S 2 . 
- P o r l a p r d r t t i t ü d y aciette» córt que V . S. 
• { i rocéda en este c b m o ' éft l o s ' d e i i i á s á s t í n l ó s 'de 
benelicencia, a p r e c i a r á l a REÍNA (Q¡ 'D¡. ( jr .)"su 
in té l igéné ia y célo, él cual i ló héCesi tará 'síil d u -
d a ' o t r a exc i tac ión : q ü e l á ' d e Saber (j[ue 'ta'l"'es 
m . . . 
l a v o l u n t a d <!e M . , de cuya R e a l o rden l o 
c o m u n i c o ¡V Ar. Sr 'par 'a s u inteligencia y [>un-' 
t ua l cu inpl in t io i i to . 
Dios ¡ í i i an le ¡i V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
SR «le M a y o de 1 8 5 3 . = K a A S A . = : S e u o r G o b e r n a -
d o r do la provinc ia de » \ 
Lo i / i i i : lu: dispuesto, publicar en el Bóle- , 
, fin oficial t on encargo • á: los Sres. Alcaldes prc-
sidentes da las pintas municipales de Beneji-
citncia, cuiden di: ¡pie estas córporactóves pro-, 
cedan, itimediatameníe. ¿i l a organizaejoñ de. 
las juntas parroijuiales de- i/ue trata eharticu-
lo i 3 de la ley inserta en el JJoletin mírn. yG 
de ay de Junio de 1849, en el concepto t¡ue no • 
teniendo otro objeto estas juntas de:parrpf¡uia 
f/iié':el(der~atende 
Vhóspitálidh'd^y-socorras-Úomiciliaribs - dé ~ sus-' 
conrciiinos en. los. términos í/ue previenen- los ar-
tículos desdi el 83 a/.'88'del reglamento íí r/ue 
• se refiere la precedente Real orden; deben: ha-
cer los Sres. Alcaldes i/ue instaladas r/ne sean di -
chas¡uiilasb'ajo la'presidencid delos'Sres. pári'o-
1:0.1, rom1) dispone él articulo x'di- dfí¿la le.y^  iie 
• Ocupen sin ;le.rantar mano de* llenar su corde-
;it¡doi,con ¡el \intÍTés'< jtlaiitropico' • ijue reclama 
este.servicio':ja cuyo efecto. los: Alcaldes o b r a ñ -
. do 1 de acuerdo, con i los Sres • .párrocos; cuy o'ce-
lo es'jjicn-iconócido, 1 no menos que con el d é l a s 
. juntas municipales del- distrito' prestarán á 
• tus,juntas, dcjiarr.oijiiia todo el apoyo é•impul-
so'tftie necesitan) para.obtener ventajosos resitl-
.tados. '.én el desempefio deudas dtribucionés (¡ue 
les dá; la ley.' yV reglamento del r a n í o : por últi-
, mo prevengo: a. dos mismos • Alcaldes tpie- al iér-
; mino de 15 di as me den parte de hailarsí ins-
taladas las juntas de tpie queda liecliO m é r i -
to y,si no lo estuvieren algunas municipales de 
Men¡jiceniia, ,me dirigirán las propuestas' sin 
pérdida, de tiempo para los individuos (¡ue de-
ben componerlas comunicándome mensualmen-
1 te una. relación ¿ acta en que ••cansíe ios traba-
jos que. unas y. otras corporaciones rnunicipa-
les'j/i•parroquialé< hayan acordado en uso-'-de 
tas facultades de que están reres!idus, para 
que en su . vista y oyendo acerca de 'ellos á la 
junta provincial Üet ramopueda apreciarse debi-
damente, por .este Gobierno de jirorincia asi co-
rno el celo y eficacia con que miren los Alcal-
des es,'e iiupúrt a ni n.servicio. León 7 de Junio 
de 1 Sü'i.—JLuis. Antonió Meoro. 
Mecida en R e n u e v a , 'eri sol ic i tud ' dé1 (j'uei'se su -
p r i m a n los dos e s t á b l e c i m i é n t o s dd',Tgtiál"cl!>se 
de Troba jo y V i l l a q u i l a m b r e , situados á las i n -
mediaciones de aquel la , i n d e i n i m á i i d o l e los due-
ñ o s de las mismas de los d a ñ o s que le han oca -
sionado: S. ¡\!. la R e i n a (q . .1). g.) ha tenido 
á bien mandar , conforma á lo consultado por esa 
J u ü t a provinc ia l ' d é A g r i e u l t i i r a , (Lúe' i nmed ia -
tamente, y sin. n i n g u n a excusa n i .prgtextó, h.iga 
V . S . ' t ras ladar á - l a V e n t a de l . M o r a l - la p a r a -
da Hoy establecida en TrÓba jo ; que ás in i i s iho 
se traslade ¡i o t ro punto , c o n a r reg lo á las c o n -
diciones del Rogla im-nto la establecida en S a n -
.iibaiícz; que la de V i l l a q a i l a m b r e , • puesto que 
se s u p r i m i ó e l ; a n o , ú l t i m o - n o se restablezca, á 
mén 'ós ' . qúe hó.?s.¿;;r1Vaga\y^ítaf.• que i l í r h a c e " i n -
' dispensab.le'el núíhe ' r .o j l e S.eguas¿*qucjfí^p4e-
d a n se rv i r las otras paradas; y que .</.asado_con-
" t i n ü e c o i i ' la '<l¿~r>eiiiidv¡i,"éñ ér biel i e n t e í i d i d o 
de qne e n la autor izac ip i i ; de: seinentales se h a 
«le p r o c e d e r ' ' c o i i 'ñíáyáV i e í c rúpu iós idad , ate-
n i é n d o s e al ReglameVitd," sin que , n i aun bajo 
el [¡relexto, de ,dar''.el servÍGÍp;-gra l i i i tamenle , se 
.])ermita su in l r acc ipn . í ' "ma lmen lé es la v o l u n -
tad de S. M . diga, á X . - . S., para que lo haga 
saber a l interesado, «pie en cuanto á la i n -
"• de'mnizacion ' de Vjañbs ' qtle-' p r é t é n d e ' ] C a s a d o 
h a b é r s e l e causado' por '- las otras': paradas- ( y ' i : i 
l a c u a l t e n d r á derecho . caso de ser ' cierlos'; ' 'y 
h a b é r s e l e ocasionado con t ra e l Reglamento) a c u -
da al Consejo p rov inc i a l en demanda de l de re -
c h o que considere asistirle. De. , . 'Real : I o r d e n l o 
¡«ligo á V . S. paras su- conocimiento ' y¡ e fec lds . cóh-
. s igu ien te s :» : i:.< :,; :¡-iv./i .; w . ' i i 
• Lo ipte se inserta, en este; periódico\-,oficial 
para sa. publicidad en la-parte que.:correspon-
de.. León, 4 de Junio de ifrj'A.—Luis .Antonio 
Meoro. -, - {•.> • - •,•••• 
Dirección «le.AgricnUura.—Cria cabállár.=NúM.' 175. 
E l Lxmo. &r. MimstrOide -Koniento con fe-
. cha 18 de Mayp. proxiino pasado me ; dice lo 
.que sigue: : ; 
. . « V i s t o el .espeil ienle promovido, por T). L a u -
reano Casado, d u e ñ o de la parada públ ica esla-
>'ÚJI. 17G. ' . [ v_ 
£ 1 Sr. Gobcrnqr/or de, la provincia de Pa-
lencia. con .fecha .1." del aciual nie:dice..'¡lo:.f/ue 
sigue:. • . . . ; , • : : • " - ' I • • • : • < 
GÜIÜKÜSO 1)E |'..V PROVINCIA .'DÉ PAtÉXCIÁ. : 
« í í a b i é n d o s e ausentado d é casa de sus: pa -
dres e l jó ven M i g u e l S á n c h e z , n a t u r a l d é esta 
c iudad, cuyas s e ñ a s v a n anoladns á c o n t i n u a c i ó n 
para facilitar s u descubrimiento, ' y constando 
por los i n f o m i e s « l a i l o s ' p o r el p a d r é del citarlo 
joven haberse-di rijido á la prov inc ia de l dijgno 
m a n d o de V . S., he dispuesto roga r l e ' s e s i rva 
«lar las ó r d e n e s oportunas, p a r á s ú d e t e n c i ó n , 
esperando se digne V : S., habido que :séa, ' d i s -
p o n e r - s u c o n d u c c i ó n á este G o b i e r n o . » '<• "•• 
Lo ipie se. inserta en el Bolelin oficial á 
los fines que se expresan.; -J^ eon • 4 de Junio'de 
i&5''i.-=:Luis Antonio Meoro. - . 
Señas. 
E i l a ' l 1 f» a ñ o s : estalií iM p c q u e r í a : cara b ü c n a : 
pelo algo rcijo; le falta el cohri i l lo <lel lái ló i z -
quierdo; ' -chaqueta 'vieja n e g r a i le pana; chaleco 
ríe pafio! negro; ' p a n t a l ó n azul viejó: alpargatas 
Vieja» cer ra jas ; g o r r a de badana vieja. • ' 
instanciá Lii:. D . José de Castro; Jüttz ifo ' I»* 
- . [ F a b i é n d a s e • d e c l a r a d o , en 'conci t l ' so i l é ee sa -
r i o los bienes de ' J u a n G a U a i i y s i l -mUgei' 
Josela . L a r ó , .vecinos de; la V i l l a !de Es i íoba r de 
Campos,;.se .ciUii : l lania ,y emplaza por e l ' pre-1 
senle^ á todos^los que se.crean 'con derécho•> á 
d ichos ]'liénes,. partí que>.acur]an á; deducir le e i i 
forma ¿eii' osle t r ibunal , den t ro d é l ' t d r i n i n ó de 
t c e i n l a ¿ d i a s , cou tadós jdesde^ .e l . ainuncio de éste 
e n e l B o l e t i n oficial .de1 éslav. provinc ia ; • teuie'ii-^ 
do entendido q,uec.de; rio> hacer lo dent ro de 
d i cho^é r r i i i n .O j les' p a r a r á - el ¿perjuicio ([uehaya 
higar . ;>Í)ado-lea- S a h á g u n - á t reinta-dias del nies 
d e i M a y o d e . - m i l í Oc l ioc i én tos i c incüen ta y tres.== 
José.-;.'d.é'-*CastPoí=PoVi.''.'Sui'-:ÍM'n{!ado¿ J o s é de 
M e d i n a . • . ' •• . •.. • •/••li'-.^  ; ' • .• ;•'; i v :' 
ÍJc. D . josr de Castro, Juez de, i . " instancia 
dé este partido de Sahagün. 
Habiendo fallecido abintestato el p r e s b í t e r o 
D . An ton io , -E fa i l e .cura p á r r o c o .que., fuá de l 
pueblo de V e l i l l a de V a l d e r a d ú e y , se cita, l l a -
m a y .emplaza p o r e l • presente.- á todos • ios q ü e 
se crean, con .derechp á ; s u s bienes y ; herencia, 
para que en. el t e r m i n o de t r e i n t a , d í a s con la - ' 
d ó s ' desde el a n u n c i ó d é este e n ' e l Bóle t in of i -
c ia l de la p rov inc ia , a c u d a n á d e d u c i r l e ' é ú fórri ia 
ante es te ' ¡ t i ' ib í í 'ua l ; pues d é l i o hacerlo den-
t ro de d i cho t é r m i n o ! les pa i ' a rá ' el perjuicio 
que-haya- lugar . Dado eiv '-Sahagun á t reinta 
dias de l mes de M a y o de m i l ochoc ien tos ' c in -
cuenta y l i - e s . = J o s é de C a s t r o . = P o r s u m a n -
dado, J o s é de Med ina . " 
ConlináA el íñmitirio de los documentos de interés hallados 
•enlr'e'las carlas sobrantes del aña de 1851. •. . ' 
. Niim. 391.' Procedente de San Lucár de Barrnmciliii pn 
fecha 30-de Slayo ( l e ' l S i l ; remitida; por Úiego -Jle'rgeliiin 
i ;D. Jifé/Uuiniiiguuz, en Madrid, conleiiiendo IIMÍI letra por 
valor de 200 rs., y su porte marcado un el ¡tabre, un i real, f 
(i inr». ' ' "'• • , ••" ' ' .' 
•••VAm. 392. Procedente-'de San Clemente, m fecha 10 
<le Oulubte de. IH5I» renillida por Juan Calvo'.A I),, Igiiaci» 
l'afios, ¿n Sliícirid, ciinteniendü lillas letras piir valnr détiOO 
rs. y üiia obligación de 140 r's., y'su-p'órt'c' imaicadó eií cl 
sobre 2 m. j 12 mm. 
Ni'nn. 393. Procedente de Madrid, sil focha 9 de Se-
fiembre de 1851, reiniliiliiJi.or.ol P.aron del Solar á 0..li)Q.-
m^^.'ÁrOTT,éu'6ri»n»iía.jwMijtéjiieiiilp.dus.jVeiij'es cédulas 
A ravof"ü6 dicho Afeé,'y sa.porte maróadó en el sobré '2 
rs. v 32 mfs. ' 
Núin. 391. Prnoedente de S.-mliso, su fecha 2 de "Di-
cieinlire de ' lSjO, reiniliila-'iiiir líamoir A . Vaf a O. ' M i - : , 
nnel Gil, en.lcrez dé la frontera, eiinleniendoiina'esentúra'' 
de obligacinn do 1830 rs.-, y su piii-te raarcado'en el sobré 
un .real'y 2(¡ mrs. •• 
- Núm. 305. PrnciMlentc de Mériil.-i, su feclia 27do Agos-
to de 1851, sin lirma y remitida a 1). Ju-'é'Moreno; eii ' l 'uii- ' 
bla Sandio l'erez, ciiiilenien io uiia e^crilura de veota de 
un olivar, y su precio marcado en el sobre uii real y 26 
mrs. ;'•- . - } • - ;"-
. Núm. 396. Procedente de Cabra, su fecha 28 dé Octü-' 
¿re de 1851, remitida por Jlarfa Gloria .Jiménez á D Cfis-
pin Gómez, en Madrhl, xonttíiiiendo u'na' lélia póf valor lie* 
130 rs., y sü porte marcado .en el, sobre un 'real y!2l> 
mré.- ' '.''' :' '••'•' -''• •' " ' . ' ::r •"• " 
Nilm.:397.' Precedonté de Madfid< sil feclía'ti1 de Abril 
de 1851, rcmitída; por Bernñrdo Miiiiialiérri alSr;- Diñiúé' 
de Osuna; en Madrid; Ciintehieridn uiin céilulii'dé féliró del 
Capitán, U. F. MunlubeiTi, y su porte marcudó éh el sobre 
un real y 2¡> nirs. 
Núm. 398. Procedente de Madrid, su fecha 7.de Ju-
nio de 1851, remitida' por José Guiñe/, it I). Francisco Lar'-
l oder, Cu Madrid, Coubeoiemlo virius n:,-,¡li:is ile lu sociedad 
miiiéia La Trinidad, y su porte niarciMlo en el sobre 2 rs. 
y 32 mis. ' " ' " - -
Núiii. 399. Procedente de Alcázar, su fecha 30 de Ma-
yo úts 1831, remitida por Manuel Fernandez ¡i U.. Manuel 
Sánchez, en Madrid, conleiiieiido'una obligacinn de '•'l.üÓi 
rs , y ot ros documentos de intenéj y su porte marcado en el 
sobre 5 rs. y.iiO mrs. •.. . , . , - , . ..j- j ' . 
NünK-'iOí).' Proc^detite ile Fiijúéras, sil facha; 18 dé Di- , 
ciéñibre de 1851, remitidii por 'José Paliiiés' ¡i' D ' Miitiási': 
Moufiirle, cu Gerona; conléniendoimia ésCrilura- de-'alrenT 
damieiilo de.uu¡i.l¡nca:rústica,.y.8u porte marcado.énlél so-
bré'o rs. y SO mfs. ". .•' '.;••• , ; .,';• .;, . ,' . ' . • \-r 
Núm^- .ÍÓ1.' PTOcédente Hé Santii'Colonia' de Farntís, stí 
fecha 4 ilé'Febrero de 18o l,;rf;milidii'pbr, el Córonél 'dé ;T¡i-' 
rifa ql Alcalde de Medina de las'rCorres, conleniendo un d i -
ploma de la;croz,de Isabel I I A favor , de Maleo González, 
y su porte inárcado eii'el sobre] un real y 2li mrs. ' . 
• Núm. 4021 .':'IM:óce'dcnte'dó;M'ataró;:su fecha 30 de'Ágoi-
lo'de 1850, ,remitida por José Juliacs ¡i l). Mariano 'Lañ-
glaila, eii ToHii, coiileoiondp unos diplomas de ;vriiccs de 
Isabel II dé dicho Langlada, y su porte inarcado.eu* el sobie 
4 rs. y 1 mis. '•' ";' '-•'•"' • -.-. ";' 
: Núm. Í03.! Procedente de GeronníSii fecha 3 dé Febre-' 
ro de 1851,.reniilida por el Coronel de, 'íarifa lil :.Alcalde-
de Úmclla, cniiteniendo un diploma de la cruz de -Isabel, 11. 
¡i fauir de Jusé González, y su porte marcado cu él sobre 
un real y 21» mrs. 
Núm. 101, 'Procediinle de Darceionn, su fecha 11 de Ju-
lio ile 1811, remitida por Gusti Kreres a los señores Bruyli 
y conipafiia en San Quiiilin, cputejiieiido una .lptra.de 1200 
¡V.-inCos pi otestiidn, y su porte marcado tíu el sobro un real y 
211 mis. • • ""';-
Núm. 405, Pioctidcnte de Barcelona, su fecha 19 da 
Scliembre de 185.1, sin llima y dírijida a I)...loiiijirm.\Feliii, 
di ' Madrid, cmileiiiendo , un tiluliMlu bachiller.en filosiifia, 
dé (lidió tfcliií,' y sú.'p'ofle itiarcoilo en el sobre uii reai y, 
2l)'nVrs. •'•' " ••• •••:••• > 
Núm. 406. Proccdenlc do Sania Coloma de Fariiés, 
su lecha 4 de Febrero.ilü, 1851, remilida por el .coronel de 
Tarifa ni Alc.-ililii de.Sanios, ciinteiiieiido un dlploma de la, 
cruz do Isiilíel II iV favor de José Campoamor, y su porte 
marcado en el'sobre un real y 26 ñirs. ' 
Núm. 107. Proceileole de Gon igiiella, s^u fecha 16 de 
Octubre líe. 1851, reniilida por el . Alcalde 'á , I). .Francisco 
Fuer i es, eii 'Gerona, conteniendo un. titulo de eslaiii]iie>'o de 
Pedio Garriga, y su porté' un ' reár j -26 mfs. " : 
• Núm. 408. Pioeedenle de Madrid, su feclú 1.0 de Oc-
tubre de 1851, i-emitida por Lorenzo .Sancho ¡i líW .Sfes. 
lísleniiga y Leiia, eú Málaga cnule;iieiiilo una estrüurn de; 
césion de una deuda de 4o,354'rs., y su porte marcado eii 
el sobre 2 rs. y 12 nirs. 1 ' ' 
Núm. ÍO'J. Procedente de Madrid, «u.fecha 17 .de Kue-
ro, remilida por Uainon Sanlülaii á D. Manuel Pérez, en 
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Zaragoza, conteniendo, nna Real ñrden nombrando & dicho 
Verez cubnUero de ia ¿rdu» de Cárloülll, ysu porte marcado 
en el sobro u:i real y 6 mrs. 
Núm. 410. í'iocedeiili; de Madrid, su fecha 5 de No-
viembre do 18i¡l, sin nimn, y.dirigidn ¡i I). Manuel López, 
un Sovi'la, cnntemeiido un auto judicial declarando los here-
deros de D. Tadeo Domingiiez, y su porte marcado en el so-
bre (i rs. y lü mrs. 
Núm. 411. _ l'roccdenle de Madrid su fecha 13 de Setiem-
bre de ISo l , remitida por el l'alriurca á U. 3o?é Guillen, 
en Sevilla, couteniendo un iiombramienlo de capellán de 
artillería á favor del dicho, y, su porte.marcado eu el sobre; 
un real y 0 mrs., • 
Núm. 412. Procedente de Madrid, su fecha 3 de D i -
ciembre de 1851, .remitida, por J . Zapata á I): francisco 
González,, en Mqndejar,. conteniendo varios recibos de, la. 
caipresa la . Esperanza, y su .porte, mat eado en el sobre1 uu 
real y 25 mrs..','.'. , * 
(Se continuará.} 
Ah'aldiá constitucional de Barrios de Salas. 
P a r a que la J u n t a per ic ia l de este A y u n t á -
n i i c n l o pueda ' . l a r p r inc ip io á los trabajo* que 
le e s t á n cometidos para la f o r m a c i ó n • c'el r e -
pa r t imien to -de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i á l de l ano 
<lc . l 8 S 4 , se hace man i í i e s to á todós ' - los vecinos y 
forasteros q u e posean. bienes, cobren rentas, í b -
ros-.y censos e n e s t é distr i to, presenten r e l a c i ó n 
arreglada á la I n s t r u c c i ó n ' ; d e n t r o . , de l t e rmino 
de u n mes á contar '( lesrle la pub l icac ión , e n l a 
S e c r e t a r í a de este . A y u n t a m i e n t ó , ' pues pasado 
d icho ' plazo - p r o c e d e r é de oficio á la e v a l u a c i ó n 
de los q u é rió la l i i ib ie ren presentado, s in que 
d e s p u é s haya l uga r á . r e c l a m a c i ó n . Ba r r i o s de 
Salas- 2 6 de M a y ó de 1 8 5 3 . = í Rafael M a r í a 
G'onzale'z. ' 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
A s i m i s m o ins l rumentos de g o m á elástica y 
o í r o s , como soi'das, algalias, c á n u l a s , , p e s a r l o s , 
pezoneras, compresas, suspensorios, bragueros, 
biberones, g c r i n g u i l í a s de cr is tal , bolitas para 
í b n t í c u l o s &.a, K . 
T a m b i é n se s iguen espendiendo los medica-
mentos especiales y de m o d e r n o descubr imiento 
nacionales y, estrangeros,, entre, ellos los b á l s a -
mos a n t i - r e u m á t i c o s de F u l l o l a y Opodcldochj.es-
tracto pectoral de M é d u l a de vaca; esencia c o n -
centrada de za rzapa r r ¡Ha ; capsulas gelatiiiosas 
de b á l s a m o de Gopaiva y aceite de h í g a d o d é b a -
calado; pastas ;de> Regr iau l t y ••dé Jsafé d é arabia; 
puche ra an t i -cuar tanar ia ; pomadas a n t i - o f t á l -
micas.de la v i u d a de F a r n i e r y d e X u r a r d i j s u p u : 
r an te de G a r o u ; p i ldoras de M o r i s o n , de F r a n c , 
de le R o y , d e i B l a u d ar t t i -c lorót icas ; ; pastillas a n t i -
e ln i ín t i cas , con t ra lais loinbrices,:pectorales b a l s á -
micas, digestivas de V i c h y , purgantes ' y e m é t i -
cas d é . M r . le R o y , a n t i - c l ó r ó t k a s d é l á c t á t o d é 
h i e r r o , a r o m á t i c a s ' d e l serral lo; papel ep i spá s t i -
co,' ó vecsicante: polvos g a s í f e r o s de'Seldz;:"anti-
.gotosos: a n l i - c u a r t a n a r i o s . d é , ' c i l r a t o " ' ' d e q u i r i i -
i i a ; depurat ivos ^ de B e l l i o h R á c a h ó u t de los á r a -
bes, jarabe a n t i - h i d r ó p i c o de digi tal ; v i ñ ó de 
zarzaparr i l la y bolos de a rmenia de l D r . A lbe r t 
«le l ' a r i s &.a ' ' " " . • ' ' " " ' ' " " ' " ' ' 
Aviso á las personas de buen gustó. 
En la relojería de D. Mannel Colom-
bres, calle de la Paloma húm. 14, se ha-
lla de Venta 11 tí .magniilco relóx de mú-
sica, cuerda de ocho días,- con 16, toca-
las, bien trabajado, y se dará por ja mi-
tad de su valor; puede vei'se á cualquier 
hora díel din, tiene dos cilindros y cinco 
registros. 
E n l a botica de l D r . D . A n t o n i o .1. C h a -
l a m o r i , sita en I . c ó n cal le nueva n ú m e r o 14, 
se ha establecido comercio de d r o g u e r í a a r t í s -
tica i ndus t r i a l . 
L o s a r t í cu lo s usuales e n l a p in tu ra ; c o l o -
res, barnices, pu rpur inas , brochas y piriceles de 
todas clases; los pertenecientes á la l i n l o r e r í a 
y artes, ác idos , alcoholes^ alumbres,' añi les , b o r -
ras, B a r r i l l a , - Bras i les , ' c 'ainpéches , caparrosa, 
ca rdeni l los , cochinillas, c ú r c u m a s , lacas, potasas, 
rasuras, salitres, sánda los , &. ; los de uso d o -
més t i co , tees, cafées, almidones, inciensos, e spon-
jas, ingredientes para tinta, sálseri l las, fu. &., t o -
dos se despachan por mayor y m e n o r á precios 
corr ientes y equitativos. 
La redacción del Boletín oficial de 
esta provincia ha recibido ejemplares del 
Tratado completo teórico-práctico, pa-
ra procurar la perfecta inteligencia, apli-
cación y ejecución de las disposiciones 
del libro tercero del ctSdigo pena 1, Lo 
avisa para que los Síes: Alcaldes y de-
más particulares que sé los mandaron 
encargar pasen á recogerlos; su precio 
10 reales. 
L E O N . — IMWIENTÁ Y. LIT. DE MANDEL G . RQUO.IDO, 
calle Nueva, (PLAZUELA BE LA SAL.) 
